




























































すこしわかりはじめたきっかけ［1］  NII 平成19年度成果報告会  （＠東京）（2008年6月12～13日）
ポスターの作成と説明を担当
過去の経緯が理解できた
コミュニティの存在を知る
DRFメーリングリストに登録
それまでは、大学内だけの世界
 （２人）しか知らなかった
本当は・・・
すこしわかりはじめたきっかけ［2］  研修会への参加
研修のテキストは今も参考書として使用
PDF等の具体的知識を得た
NII学術ポータル担当者研修＠名古屋大学
（2008年7月23日～25日）
DRFワークショップ＠パシフィコ横浜
（2008年11月27日)
日常業務の理解と、
 新しい取り組みの楽しさ
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